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RESUME CLIMATIQUE 
juin 1993 
Légende : N : couverture nuageuse quotidienne moyenne 
Tx et Tn : températures maximales et minimales quotidiennes (°C) 
RR : total quotidien moyen de précipitations (mm ou 1/m2) 
NORD 
(Lille) 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : > 1,2°C à la 
no rma le 
Pluv iométr i e : l égèrement excédenta i re 
O r a g e s : forts en 1ère décade 
ILE de FRANCE 
(Le Bourget) 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : > 1,2°C à la 
no rmale 
Pluv iométr i e : l égèrement excéden ta i re 
O r a g e s : forts en 1ère décade 
C o u p s de vent : 105 km/h le 9 
NORD-EST 
(Strasbourg) 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : > 1,2°C à la 
no rmale 
Pluv iométr i e : no rma le 
O r a g e s : parfois violents 
CENTRE-EST 
(Lyon) 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : > 1,1°C à la 
no rmale 
Pluv iométr i e : 1,5 fois la no rma le 
O r a g e s : parfois v io lents 
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RESUME CLIMATIQUE 
juin 1993 
Légende : N : couverture nuageuse quotidienne moyenne 
Tx et Tn : températures maximales et minimales quotidiennes (°C) 
Tx et Tn 
RR : total quotidien moyen de précipitations (mm ou l / m ) 
SUD-EST 
(Marseille) 
Températures moyennes : >1,5°C à la normale 
Pluviométrie : 1/3 de la normale 
O r a g e s : violents en 3ème décade 
C o u p s de vent : 140 km/h le 10 
SUD-OUEST 
(Bordeaux) 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : >1,9°C à la normale 
Pluv iométr i e : 1,8 fois la normale 
O r a g e s : fréquents et très violents en début 
de mois 
C o u p s de vent : fréquents sous orages 
OUEST 
(Rennes ) 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : >1,3°C à la normale 
Pluv iométr i e : presque 2 fois la normale 
O r a g e s : forts 
C o u p s de vent : 115 km/h le 11 
CORSE 
(Ajaccio) 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : >1,7°C à la normale 
Pluv iométr i e : insignifiante (0,15 % de la 
normale) 
O r a g e s : très rares 
C o u p s d e vent : 120 à 130 km/h le 12 
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juin 1993 
(Heures UTC sur tout le bulletin) 
Caractère 
général du mois 
Ce mois a été plus chaud que la normale 
sur l ' ensemble du pays, avec une tempé-
rature moyenne supérieure de l à 2° C à 
la normale . 
Du 1er au 10 (au 11 pour le Sud-Est et 
la Corse) : la chaleur prédomine en 
toutes régions, avec un maximum d'in-
tensité du 7 au 9. 
L'écar t à la normale atteint alors +4°C 
dans le Sud-Est , +5°C en Corse , +6°C 
dans le Sud-Ouest et le Centre-Est , +7°C 
dans l 'Ouest et le Nord-Est , +8°C dans le 
Nord. 
Durant toute cette période, la France est 
soumise à un flux de secteur sud à toutes 
alti tudes. 
Du 11 au 14 pour l'Ouest et le Sud-
Ouest, du 12 au 15 pour le Nord et le 
Nord-Est, les 12 et 13 pour le Sud-Est 
et du 12 au 14 pour le Centre-Est : la 
température chute j u s q u ' à de 2 à 4°C en 
dessous de la normale , hormis en Corse 
où elle rejoint les valeurs de saison. 
Le pays subit alors un temps perturbé 
dominé par des vents de nord-ouest . 
Du 17 au 30 : temps doux sur l'ensem-
ble du territoire. 
L'écar t à la normale atteint +2°C à +3°C 
dans l 'Ouest , le Nord et en Corse , +3°C 
à +4°C dans le Nord-Es t et le Sud-Est , 
+4°C à +5°C dans le Sud-Ouest et le 
Centre-Est . 
On enregistre toutefois un léger rafraî-
ch i s semen t aux a len tours du 24 sur 
l 'Ouest , le Sud-Ouest , la Corse , le Nord 
et le Nord-Est , et le 28 sur le Nord et le 
Nord-Est . La température moyenne se 
retrouve le plus souvent 1°C en dessous 
des normales , parfois 2°C à 3°C en des-
sous sur le Nord et le Nord-Est , suite au 
passage d 'un front froid sur le pays. 
Les précipitat ions, à caractère le plus 
souvent orageux, ont été net tement excé-
dentaires dans le Centre-Est , le Sud-
Ouest et surtout l 'Ouest , proches de la 
normale sur le Nord, l ' I le-de France et le 
Nord-Est , mais très déficitaires sur le 
Sud-Est ( 6 5 % de la nonna le ) et sur la 
Corse ( 1 5 % de la normale) . 
Les orages et les chutes de grêle ainsi que 
les crues de divers cours d ' eau ont pro-
voqué de nombreux dégâts , en particu-
lier dans les vignobles . 
Périodes 
caractéristiques 
Du 1er au 3 : pluies orageuses. 
Une per turba t ion o rageuse ba la ie la 
France d 'oues t en est à partir du 1er au 
soir, épargnant seulement le Sud-Est et 
la Corse . La lame d 'eau associée avoi-
sine généra lement 5 à 10mm en 24 heu-
res, mais peut at teindre 20 à 3 0 m m sous 
les orages. 
Du 4 au 7 : temps sec en général. 
Le champ de pression sur la France reste 
peu élevé : 1015 à 1020 hPa. Le Sud-
Ouest essuie quelques ondées ou orages 
isolés en fin de journée . 
Du 8 au 11 : pluies orageuses excep-
tionnelles. 
Le flux d 'a l t i tude s 'oriente au sud à 
l ' avant d ' un m i n i m u m dépressionnaire 
centré sur l 'Espagne. 
L ' instabi l i té orageuse déjà présente le 7 
sur le Sud-Ouest s 'étend progressivement 
à l ' ensemble du pays dans la journée du 
9 en se renforçant. Les orages sont parti-
cul ièrement violents : rafales de vents, 
grêle (dégâts dans le vignoble du Médoc 
le 9) et surtout fortes précipitat ions tou-
chent de plein fouet l 'Oues t et le Sud-
Ouest où le seuil des 100mm en 72 
heures est franchi dans plusieurs locali-
tés, y provoquant des inondations. Inon-
dations également en Seine-Mari t ime et 
à Lil le. 
Du 12 au 15 : temps perturbé. 
La France reste soumise à un temps 
perturbé mais l ' intensité des précipita-
tions d iminue notablement (15 à 2 0 m m 
sur l ' ensemble de la période). Le Sud-
Est et la Corse sont épargnés par la pluie. 
Du 16 au 20 : temps sec sur la quasi-
totalité du pays. 
Le Nord et le Nord-Est reçoivent tout au 
plus 1 à 2 m m les 16 et 17 au passage 
d ' une perturbation peu active. 
Les régions s 'é tendant du nord du Mas-
sif Central au Jura subissent une évolu-
tion orageuse dans la nuit du 19 au 20 au 
passage d 'un front froid. On y recueille 
souvent 15 à 2 5 m m , très localement plus 
de 6()mm, c o m m e à Nevers . 
Du 21 au 23 : temps perturbé. 
Un front froid s 'enfonce sur la moit ié 
nord du pays alors que la moit ié sud 
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connaî t un temps orageux. Ces orages 
sont parfois violents, c o m m e le 22 sur le 
nord de la région Midi -Pyrénées , ou le 
23 au nord et à l ' es t de Marsei l le . 
Les précipitat ions sont irrégulières, elles 
peuvent at teindre 30 à 4 0 m m sous orage. 
Seuls l 'Oues t et le Nord y échappent . 
Du 24 au 28 : temps sec. 
La France retrouve un temps ca lme grâce 
à une hausse du champ de pression. 
Le 28 au soir, l ' instabili té reprend sur le 
Sud-Ouest . Un violent orage de grêle 
touche la région de Lannemezan (Hau-
tes-Pyrénées) . 
Les 29 et 30 : nouvelle aggravation 
orageuse. 
Les champs de pression baissent à tous 
les niveaux et de nouvel les pluies ora-
geuses touchent une grande partie du 
pays , à l ' except ion de l 'Ouest , du Nord 
et du Nord-Est . 
Les précipitat ions se répart issent irrégu-
lièrement, at teignant localement 30 à 
5 0 m m , voire 8 0 m m sous les orages en 
Côte d 'Or . 
Températures 
remarquables 
(entre parenthèses 
le précédent record) 
Températures minimales 
m o y e n n e s m e n s u e l l e s é l e v é e s 
Grenoble-S t -Mar t in -d 'Hères : +14,1° C 
(+13,8° C en 1982) 
Températures maximales 
m o y e n n e s mensue l l e s é l e v é e s 
Cannes : + 25,6° C (+24,5° C en 1982) 
Températures m o y e n n e s é l e v é e s 
Record sur 7 jours 
Le 10 : Vil lacoublay : + 24,8° C (+23,6° 
C en 1976) 
Températures minimales é l e v é e s 
Record journalier 
Le 9 : Mâcon : + 17,9° C (+16,5° C en 
1982); Orly : +18,8° C (+17,3° C en 
1982) 
Températures maximales é l e v é e s 
Record journalier 
Le 8 : Bourg-St -Maur ice : +31,0° C 
(+30,5° C en 1983) 
Record sur 7 jours 
Le 7 : M e n d e : +28,1° C (+25,8° C en 
1985) 
Températures maximales b a s s e s 
Record journalier 
Le 12 : Trappes : +13,2° C (+13,8°C en 
1955); Rennes : +14,7° C (+15,5° C en 
1977) 
Le 19 : Mâcon : +14,2° C (+15,8° C en 
1946) 
Précipitations 
remarquables 
Valeurs journalières 
Le 8 : Montgai l lard (65) : 4 5 m m en 3 h 
(de 18h à 21 h). Rochefort ( 1 7 ) : 5 2 m m en 
24 h (du 8 à 6h au 9 à 6h). 
Le 9 : Cissac (33) : 5 0 m m en 2h 15 (de 
17h45 à 20h) . Dijon : 5 5 m m en 4h05 (de 
18h 40 à 22h 45) . 
Le 10 : S t -Vincen t -D 'Aute jac (82) : 
105mm en 2h. Toulouse-Blagnac : 3 1 m m 
en 15h (de 1h à 16h). 
Le 11 : Lille : 18mm en l h 3 0 (de 16h à 
17h30). Laval : 2 6 m m en 6 h (de 6h à 
12h). Cerisy-La-Sal le (50) : 6 6 m m en 
24h (du 11 à 6h au 12 à 6h). 
Le 13 : Mandai l les (15) : 4 6 m m en 24h 
(du 13 à 6h au 14 à 6h) . 
Le 20 : Blas imon (33) : 4 2 m m en 24h (du 
20 à 6h au 21 à 6h) . 
Le 21 : Toulouse-Blagnac : 3 1 m m en 
0h30 (de 23h50 à 0h20 le 22). Saint-
Etienne : 3 0 m m en l h 3 0 ( d e 14hà 15h30). 
Tarbes -Ossun: 18mm en 1 h 3 0 ( d e 2 1 h l 5 
à 22h45) . Gourdon : 3 4 m m en 2h (de 20h 
à 22h) . Bordeaux : 2 6 m m en 3h (de 
17h45 à 20h45) . Belves (24) : 3 5 m m en 
24 h (du 21 à 6h au 22 à 6h). Biarritz : 
3 1 m m en 24h (du 21 à 6h au 22 à 6h) . 
Le 22 : Toulouse-Francazal : 3 1 m m en 
0h40 (de 14h 30 à 15h 10). Bourg-Last ic 
(63) : 4 3 m m en 3h (de 20h30 à 23h30) . 
Langres : 4 2 m m en 24h (du 22 à 6h au 23 
à 6h) . Istres : 3 3 m m en 24h (du 22 à 6h au 
23 à 6h). 
Le 23 : N îmes-Garons : 3 2 m m en lh20 
(de 15h à 16h20). 
Le 28 : Tarbes-Ossun : 3 3 m m en 4h30 
(de 18h à 22h30) . Bazas (33) : 3 2 m m en 
24h (du 28 à 6h au 29 à 6h). 
Le 29 : Lyon-Bron : 16mm en 0h20 (de 
15h30 à 15h50). Sa in t -Amand (17) : 
3 2 m m en 1 h ( d e 17h à 18h). Saint-Auban : 
3 3 m m en l h 5 5 (de 16h45 à 18h40). 
Clermont-Ferrand : 4 0 m m en 3h (de 14h 
à 17h). Grenoble-St-Geoirs : 5 3 m m en 
3h25 (de 15h30 à 18h55). Bourg-St-Maurice : 2 9 m m en 5h30 (de 17h30 à 
23h) . Pauil lac (33) : 3 2 m m en 24h (du 29 
à 6h au 30 à 6h) . 
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Le 30 : Argentre (53) : 5 5 m m en 2h (de 
16h à 18h). Laval : 3 4 m m en 1 l h (de 17h 
à 4h le 1/7). Coune (86) : 3 8 m m en 24h 
(du 30 à 6h au 1/7 à 6h). Saint-Jacut (56): 
3 4 m m en 24h (du 30 à 6h au 1/7 à 6h) . 
Cumuls 
Du 8 à 6h au 11 à 6h, soit en 72 heures 
Plougenas t (22) : 109mm, R e n n e s : 
108mm, Sibiril (29) : 7 6 m m , l 'Oudon 
(14) : 7 6 m m , Cerans (72) : 7 6 m m , 
Ange r s : 7 2 m m , Athis (61) : 6 8 m m , 
Pont ivy (56) : 6 6 m m . 
Du 10 à 6h au 11 à 12h, soit en 36 
heures 
Ploermel (56) : 7 4 m m . 
Vents maximaux 
instantanés 
Le 8 : Gourdon : 115 km/h d 'es t -sud-est 
à 1 5 h l 2 . 
Le 9 : Nanteui l (60) : 104 km/h de sud à 
20h00. 
Le 10 : Tusson (16) : 145 km/h de sud-
sud-ouest . Aubrac (12) : 141 km/h de sud 
à l 5 h 3 0 . A l b i : 104km/h d 'oues t à 15h l7 . 
Le 11 : Carteret (50) : 115 km/h d 'oues t 
à 16h20.Barf leur(50) : 1 1 2 k m / h d ' o u e s t 
à 17h20. 
Le 12 : Cap Sagro (2B) : 155 km/h 
d 'oues t . Cap Corse : 133 km/h d 'ouest . 
Ile Rousse (2B) : 115 k m/ h d 'oues t -sud-
ouest. Carteret (50) : 111 km/h d 'oues t à 
6h50 . 
Le 21 : Mimizan (40) : 104 km/h de sud-
ouest à 16h30. 
Pluviométrie du mois : 
rapport à la normale 
Ce mois de ju in 1993, c o m m e le mois 
p r é c é d e n t , p r é s e n t e un r é g i m e 
p luviométr ique assez contrasté suivant 
les régions. 
Les régions déficitaires sont les suivan-
tes : 
- une région partant des frontières du 
nord et de l 'est , de Cambra i à l 'Alsace , 
qui se pro longe j u s q u ' à l 'Aube ; 
- une zone englobant tout le pourtour 
médi ter ranéen, à l ' except ion de Nîmes 
et Istres, remontant les vallées du Rhône 
et de la Saône j u s q u ' à Mâcon , ainsi que 
la lisière est du Massif Central ; 
- les régions de Brest et St-Girons. 
Ce déficit est ne t tement marqué (rapport 
inférieur à 5 0 % de la normale) sur : 
- le nord de la Lorraine et la Marne ; 
- la région de Monté l imar ; 
- la côte médi ter ranéenne , de Perpignan 
à Sète, de Marsei l le à Nice à l ' except ion 
de la région toulonnaise ; 
- la Corse . 
Sur le reste du pays , soit plus des 2/3 du 
territoire, on observe donc un excédent 
p luviométr ique . Cet excédent est plus 
net tement marqué (rapport supérieur à 
150% de la normale) sur : 
- la C ô t e - d ' O r et la Hau te -Marne ; 
- les régions de Clermont-Ferrand et St-
Auban ; 
- une vaste zone à l 'es t d ' une l igne 
Abbevi l le - le Mans - Châteauroux -
Carcassonne , à l ' except ion des régions 
de Brest , Dieppe , des côtes at lantiques 
de Nantes à La Rochel le ainsi que de la 
Vienne , de la lisière pyrénéenne , du sud 
de Midi -Pyrénées , des côtes atlantiques 
du Pays Basque au bassin d 'Arcachon . 
Cumul pluviométrique 
depuis le 
1er septembre 1992 
Les précipi tat ions de ju in 1993 ont ap-
porté peu de changements concernant le 
cumul des précipitat ions depuis le 1er 
septembre 1992 par rapport au mois pré-
cédent. 
Les zones excédentaires concernent : 
- une partie des côtes nord de la Bretagne, 
ainsi que sa façade sud ; 
- la région frontal ière entre Lil le et 
Charlevil le ; 
- une zone au nord-ouest du Jura entre 
Dijon, Langres et Luxeui l ; 
- une partie des Alpes , la région de 
Carpentras , la Corse à l ' except ion de la 
région d 'Ajaccio ; 
- une vaste zone centrale orientée nord-
sud, partant des côtes de la Manche entre 
le Calvados et le Pas-de-Calais , et se 
prolongeant j u s q u ' a u x Pyrénées , englo-
bant en part iculier l ' I le -de-France , le 
Centre , la vallée de la Loire j u s q u ' à 
l 'Anjou sauf l 'Or léanais , l amajeure par-
tie du Massif Central , Midi -Pyrénées , 
une par t ie du Languedoc-Rouss i l lon , 
l 'Aqui ta ine , sauf la majeure partie de sa 
façade at lantique. 
O n note que les zones où le cumul est 
moyennement marqué (rapport supérieur 
à 120% de la normale) sont l imitées: 
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- le littoral sud de la Bretagne ; 
- la région comprise entre l 'es tuaire de la 
Seine, Rouen et le Touquet ; 
- la région comprise entre Toulouse et 
Montauban ; 
- des points isolés (Perpignan, Calvi , 
Solenzara, Clermont-Ferrand, Angers , 
Romorant in , Bourg-St -Maur ice) . 
Sur le reste du pays , soit environ les 3/5 
du territoire, le cumul est déficitaire. Il 
subsiste encore des zones , l imitées en 
surface, où ce déficit est moyennemen t 
marqué (rapport inférieur à 8 0 % de la 
normale) : 
- la plaine d 'Alsace et la zone à l 'est des 
Vosges entre Nancy et Epinal ; 
- la région d 'Ajaccio; 
- la côte médi ter ranéenne de Montpel l ier 
et Toulon, la partie ouest de la vallée du 
Rhône à partir de Monté l imar , la région 
de St-Raphaël . 
Cumul pluviométrique 
depuis le 
1er mars 1993 
Les pluies de juin 1993 ont entraîné un 
recul des zones déficitaires, en particu-
lier leur disparit ion presque totale dans 
l 'Ouest et le Sud-Ouest . 
En effet, le cumul des précipitat ions de-
puis mars 1993 est déficitaire sur : 
- le tiers nord-est , c 'est-à-dire une zone à 
l 'est d ' une ligne Bourg-S t -Maur ice -
Clermont-Ferrand - Orléans - Boulogne , 
à l 'exception de l 'est de l ' I le-de-France 
et d 'une bande étroite allant de Mâcon à 
Langres ; 
- la zone côtière allant de Dinard à la 
pointe nord-ouest du Cotentin ; 
- des points isolés (La Roche/Yon, Dax, 
St-Girons, Toulon, Montél imar , Embrun 
et Ajaccio). 
Ce déficit est moyennement marqué (rap-
port inférieur à 8 0 % de la normale) sur : 
- la région de Dunkerque , la majeure 
partie de l 'Alsace , la Lorraine, Champa-
gne-Ardennes , F Aisne, ainsi que l 'est du 
Nord-Pas-de-Cala is ; 
- les régions de Montpel l ier et Nice. 
Les régions où ce déficit est net tement 
marqué (rapport inférieur à 6 0 % de la 
normale) sont en légère augmentat ion : 
- la région de Bastia ; 
- la zone à l 'est des Vosges , comprise 
entre Nancy, Epinal et Metz . 
Sur le reste du pays, le cumul est donc 
excédentaire . Cet excédent est plus net-
tement marqué (rapport supérieur à 140% 
de la normale) sur : 
- une bande étroite allant de Carcassonne 
à Bergerac ; 
- le sud-ouest des Bouches-du-Rhône; 
- les régions de Rennes , Angers , Rouen 
et Calvi , ainsi que l 'es tuaire de la Seine. 
Bilan hydrique 
au 30 juin 1993 
Malgré des précipitations globalement 
excédentaires , la situation sur le plan du 
bilan hydrique dans le I er mètre des sols 
s 'est en général dégradée, le phénomène 
étant accentué par des températures su-
périeures aux normales . 
Le rapport de la réserve à la réserve utile 
reste faible (inférieur à 4 0 % ) sur : 
- le nord des régions Alsace et Lorraine, 
ainsi que dans l 'Aube et la Marne ; 
- une partie des Alpes ; 
- la majeure partie du Sud-Est , ainsi 
qu 'une partie des Alpes . 
Le rapport est très faible (inférieur à 
20%) sur : 
- le nord de la plaine d 'A l sace ; 
- le pourtour médi terranéen, la Corse , 
ainsi que la vallée du Rhône à partir de 
Montél imar. 
Il faut noter que sur ces régions, à l ' ex-
ception de St-Raphaël , le rapport est 
re tombé à une valeur nulle. 
Conclusion 
agrométéorologique 
Sur le plan pluviométr ique, si ce mois de 
ju in 1993 a été g lobalement excéden-
taire, il ne peut être comparé au mois de 
j u i n 1992 qui ava i t e n r e g i s t r é une 
pluviométr ie très excédentaire . 
Concernant le cumul depuis septembre 
1992, la situation est difficilement com-
parable à celle de l 'an passé à la m ê m e 
époque. Néanmoins , les zones excéden-
taires sont en nette progression. 
Sur le plan du bilan hydr ique des sols, 
par rapport au mois précédent , il faut 
noter la forte augmentat ion des zones 
net tement excédentaires , ainsi q u ' u n e 
légère augmentat ion des zones en ano-
malie de sécheresse sur le tiers nord-est . 
La situation est très défavorable sur le 
nord de la Plaine d 'Alsace avec une 
réserve re tombée à une valeur nulle. Le 
m ê m e phénomène est observé sur le pour-
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tour médi terranéen, où cette situation est 
néanmoins normale à cette époque de 
l ' année . 
Sur le plan agricole, les orages , souvent 
accompagnés de chutes de grêle, ont 
occasionné, c o m m e l 'an passé , des dé-
gâts sur certaines cultures, en particulier 
dans les vignobles. 
En conclusion, si le répit qui a débuté en 
avril se poursuit , il faut noter que les 
régions où la situation était fragile n 'on t 
pu en profiter. Il convient donc d ' y être 
vigilant, en particulier dans la gestion 
des ressources en eau. 
T moyenne Précipitations Durée d'insolation 
Ecar ts ≥ + 1,5° C B Ecar t s ≥ + 0,6 N Ht Ecar t s ≥ + 0,30 N § § _ 
Ecar t s ≥ + 0,5° C + Ecar t s ≥ + 0,3 N + Ecar t s ≥ + 0,15 N + _ 
Ecar ts compr i s entre ± 0 ,5°C N Ecar ts compr i s entre + 0,3 N N Ecar ts compr i s ent re ± 0,15 N N 
Ecar ts ≤ - 0,5° C - Ecar ts ≤ - 0,3 N - Ecar t s ≤ - 0 ,15 N -
Ecar t s ≤ - 1,5° C ^ Ecar t s ≤ - 0,6 N Ecar ts ≤ - 0,3 N J 
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